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Пестициди — це хімічні речовини, що застосовуються в сільському господарстві для боротьби з 
хворобами вирощуваних культур, різноманітними шкідниками та гризунами.  
Особливості пестицидів полягають у їх циркуляції в біосфері протягом тривалого часу. Крім того, ці 
хімічні речовини застосовуються для знищення живого і, отже, є потенційно небезпечними і для людини, 
зокрема, під час обробки рослин пестицидами.  Контакт широких мас населення з пестицидами зв'язаний з їх 
циркуляцією в зовнішньому середовищі   внаслідок їх наявності в харчових продуктах, воді та ґрунтах. 
Сiльськогосподарське забруднення складає близько третини усього антропогенного забруднення. 
Отрутохiмiкати потрапляють в оточуюче середовище як фiзичним, так i бiологiчним шляхом. Висока 
токсичнiсть бiльшостi пестицидiв, що створює загрозу не тiльки для шкiдникiв, але й для корисних комах та 
iнших тварин, а також для самої людини, обмежує застосування хiмiчних засобiв захисту рослин. Також 
виникає шкода при порушеннi технологiї їx використання.  
Щороку в сiльському господарствi застосовують близько 175 тис. хiмiчних засобiв захисту рослин. 
Причому, iз 170 видiв пестицидiв, якi застосовують на територiї України, 49 - особливо небезпечнi. Наразі на 
Сумщині зареєстровано 2,5 тисячі тон заборонених до використання пестицидів, однак ця цифра постійно 
зростає, бо практично щодня виявляють не обліковані звалища та склади. Актуальність питання не підлягає 
обговоренню – забруднення території прямо впливає на здоров'я людей, що там проживають. 
В ocтaннi роки iнтенсивне i нерацiональне використання отрутoxiмікатів призвело до порушення 
взаємозв'язкiв мiж живими органiзмами i до забруднення води, ґрунту, атмосфери.  
Сьогоднi, для розв'язання проблеми захисту рослин використовують бiологiчнi методи. Цi методи 
заснованi на використаннi вopoгів i aнтaгoнicтiв шкiдливих органiзмiв, на використаннi комах i птахiв, якi 
з'їдають шкiдникiв, а також бактерiй i грибкiв, якi вбивають шкiдливi органiзми. 
В даної роботе розглянуті підходи та можливі засобі рішення проблемі накопичених непридатних до 
використання пестицидів в України и Сумський області. 
